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价: ( 1) 藏书保障率，即图书馆每一个读者平均占有
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Comparison of Collection Evaluation between Books and Periodicals
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Abstract: The paper expounds the generality and individuality of collection evaluation between books and periodi-
cals，and discusses different evaluation criteria of them by analyzing different literature characteristics of books and
periodicals．
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